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En  este  trabajo  nos  proponemos  analizar  el 
reconocimiento  de  la  participación  de  la 
partícula  terminativa  “se”  en  el  proceso  de 
adquisición  del  componente  léxico del  aspecto. 
Desde  una  concepción  actualizada  del  aspecto 
gramatical (vid. Verkuyl, 1972, 1989, 1990, 1993; 






Algunas  de  las  cuestiones  que  se  plantean  son 
cómo evolucionan  las  Interlenguas  (IL), por qué 
etapas  pasan  los  aprendices  en  su  desarrollo 
hacia  la  lengua  objeto  (LO)  y  qué mecanismos 
activan los aprendices en cada una de las etapas 
del desarrollo; se  intenta comprobar  también si 
se  observa  algún  cambio  significativo  en  algún 
punto del proceso. El estudio de  las sucesivas  IL 
se ha  realizado  fundamentalmente  a  través del 
sistemático  contraste  de  las  producciones  no 





In  this work we  analyze  the  recognition  of  the 
participation of  the  terminative particle  “se”  in 
the  process  of  acquisition  of  the  lexical 
component  of  the  aspect.  From  an  updated 
conception  of  the  aspectuality  (see  Verkuyl, 
1972,  1989,  1990,  1993;  Smith,  1991),  we 
estimate  the  validity  of  the  Hypothesis  of  the 




how  interlanguages  (IL)  develop,    what 
steps/ways  learners  follow  to  acquire  a  second 
language  (Lengua  objeto:  LO)  and  what 
mechanism  learners  use  in  every  step  of  the 
development. We also try to check if there is any 
significant  change  in  any  point/step  of  the 
process.  This  study  of  the  consecutive  IL  was 
bassically  carried  out  through  the  systematic 
contrast  of  the  non‐native  output  with  those 
productions  from  a  group  of  native  speakers, 
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El  propósito  de  este  trabajo  es  valorar  el  papel  que  desempeñan  ciertas  propiedades  gramaticales 
relacionadas con el aspecto –concretamente, el componente léxico de esta categoría‐ en la aparición y uso de 
las  formas  del  paradigma  verbal  en  las  Interlenguas  (IL)  de  aprendices  adultos  de  español  como  lengua 
extranjera (ELE). Se vincula así a los trabajos con mayor vitalidad en el decenio de los setenta cuyos resultados 
llevan a proponer una   de  las tesis más recurrentes en  la bibliografía sobre el proceso de adquisición de  las 





simplificada  de  la  categoría  aspecto2,    tanto  en  Güell  (2008)  como  aquí,  nos  basamos  en  una  concepción 
actualizada de dicha categoría. Concebimos el aspecto como una categoría gramatical de carácter composicional 





En el presente trabajo, por medio de  la selección de  los pretéritos  indefinido e  imperfecto en enunciados 
temporalmente  descontextualizados,  pretendemos  comprobar  concretamente  el  reconocimiento  de  la 
incidencia  de  la  partícula  perfectiva  “se”  en  la  composicionalidad  del  “modo  de  acción”  del  predicado. 
                                                            








en Bickerton (1975), Comrie (1976) o Givón (1982), entre otros.   En relación con  los estudios sobre adquisición de  la 
morfología  flexiva  del  verbo,  estos  resultados  constituyen  el  argumento  que  lleva  a  formular  la  "Hipótesis  de  la 
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perfectivo,  la presentación en  imperfecto de ella (1b) compone un predicado  imperfectivo, piénsese si no en  la 
interpretación  iterada del evento  [perder  la cartera] a  la que  lleva dicho pretérito. Lo mismo, o algo parecido, 
ocurre si presentamos en indefinido la unidad imperfectiva de (1c), como en (1d), dado que este tiempo verbal 
exige  una  interpretación  perfectiva  del  predicado  [saber  la  verdad];  fijémonos,  además,  en  que  al  asociar  el 
indefinido con [saber la verdad] se opta por la acepción no estativa del verbo "saber", según la cual equivaldría a 
[enterarse de  la verdad]. Esta rápida descripción pone de manifiesto  la  innegable  intervención de  la morfología 
flexiva del verbo en la composición del aspecto de todo el predicado.  
Estos ejemplos muestran, además, que el indefinido repercute sobre el componente léxico del aspecto, es 
decir,  el  "modo de  acción" del predicado, de  la misma manera  que  lo hace un  SN objeto delimitado o  la 
partícula  terminativa  “se”  sobre un verbo  léxicamente  imperfectivo  (vid. 1e,f). En efecto,  [Juan  cantar una 
canción] de (1e) es perfectivo, a pesar de que el núcleo verbal es un verbo léxicamente imperfectivo ([cantar]); 
en  este  caso,  el  factor  implicado  en  la  perfección  del  componente  léxico  del  aspecto  es  la  limitación  que 
introduce el SN objeto "una canción" en la propiedad léxica del verbo. Por otro lado, el valor léxico aspectual 
perfectivo [Juan dormirse] de (1f) está determinado por la presencia de la partícula terminativa "se", que aquí 
se adjunta a un verbo de "actividad" y, por  lo  tanto,  léxicamente  imperfectivo. Por otro  lado, el efecto del 
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debemos  establecer  una  perspectiva  de  observación  y  análisis  que  permita  estratificar  la  incidencia  de  las 
propiedades del SN objeto y la de estos dos tiempos verbales en la composición del aspecto gramatical.  
En la línea de Smith (1991), distinguimos entre la información aspectual contenida en las unidades léxicas y 






no  con  el  "modo  de  acción"  del  predicado,  donde  por  "concordancia"  entendemos  coincidencia  de  las 
respectivas  informaciones aspectuales. Así, por ejemplo, por el "modo de acción" perfectivo de  los predicado 
[Juan dormirse] o [Juan cantar una canción], el indefinido y no el imperfecto es el tiempo verbal que concuerda 
aspectualmente  con  dichos  predicados  ("Juan  se  durmió"  y  "Juan  cantó  una  canción",  respectivamente.  A 
diferencia de la concordancia en número y persona entre el verbo y el SN sujeto, que también se manifiesta por 
medio de  la morfología flexiva del verbo, no obstante,  la concordancia aspectual entre un tiempo verbal y el 
"modo  de  acción"  del  predicado  no  es  obligatoria.  La  falta  de  coincidencia  entre  el  "modo  de  acción"  del 
predicado y la información aspectual contenida en los tiempos verbales produce, no obstante, interpretaciones 
derivadas  del  acontecimiento  expresado  por  el  predicado:  en  "Juan  se  dormía"  y  en  "Juan  cantaba  una 
canción", por ejemplo, el imperfecto lleva a una lectura iterada de los acontecimientos [Juan dormirse]4 y [Juan 
cantar una canción], que contrasta por ello con las de "Juan se durmió" y "Juan cantó una canción". 







  En  este  trabajo,  nos  basamos  en  los  datos  de  dos  grupos  de  informantes:  uno  formado  por 
aprendices de ELE y el otro, por hablantes nativos, que constituyen el grupo de control. 
                                                            
3 De acuerdo con ello, al hilo de nuestro trabajo, el valor terminativo de la partícula “se”, así como la propiedad sintagmática del OD 
participan en la composición del "modo de acción" del predicado al tener capacidad para reclasificar la información aspectual contenida en la 
entrada léxica del verbo; mientras que la delimitación o no que introducen los pretéritos indefinido e imperfecto, respectivamente, participa 
en la composición del aspecto del predicado propiamente dicho, dado que limita o no "el modo de acción" de todo el predicado. 
4Existe aquí también la posibilidad de una lectura de conato, según la cual "Juan se dormía" equivaldría a "Juan estaba a 
punto de dormirse". 
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1.1. Los informantes no nativos (INN) 
















formada  por  varias  unidades  sintácticas  oracionales,  con  las  siguientes  características:  algunas  unidades 
oracionales  representan  los  cuatro  predicados  básicos  (predicados  estativos,  predicados  de  actividad, 
predicados de realización y predicados de  logro); aparte de tales predicados básicos, se han  incluido unidades 
que  representan  predicados  cambiados  o  derivados  por  la  presencia  de  la  partícula  terminativa  “se”  en 
enunciados como “Juan SE comió tres pasteles”. La presencia de estas partículas ha de servir para comprobar si 
los  informantes  nativos  y  no  nativos  seleccionan  los  pretéritos  indefinido  e  imperfecto  en  función  de  su 
concordancia con el "modo de acción" del predicado5. 




las producciones nativas  en  la  selección de  los morfemas  flexivos para  los  tipos de predicados básicos  y  cambiados o 
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Antes  de  acabar,  dado  que  dicha  prueba  pretende  comprobar  el  papel  que  desempeña  el  componente 
léxico del aspecto en la distribución de  los pretéritos indefinido e  imperfecto a  lo largo de las distintas etapas 






Por medio  de  la  descripción  y  el  análisis  de  los  resultados  de  esta  prueba  pretendemos  comprobar  las 




así,  debería  observarse  una  clara  tendencia  a  asociar  el  indefinido  con  verbos  léxicamente 
perfectivos ("logros" y "realizaciones" como "ganar" e "ir a", repectivamente); y el  imperfecto con 
verbos  léxicamente  imperfectivos  ("estados"  y  "actividades"  como  "ser"  o  "estar"  y  "nadar"  o 
"correr",  por  ejemplo).  Suponemos,  además,  que  esta  asociación  va  a  decrecer  conforme  los 
aprendices  reconozcan  la  incidencia  de  otros  componentes  del  predicado  sobre  la  propiedad 
aspectual  contenida  en  la  entrada  léxica  del  verbo,  lo  que  nos  lleva  a  proponer  la  siguiente 
hipótesis: 
b. Cuando  los  aprendices  dispongan  de  un mayor  nivel  de  conocimiento  del  funcionamiento  del 
español, la proporción de pretéritos indefinidos e imperfectos no deberá diferir enormemente entre 
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por  lo  tanto, el  "modo de acción" de  los predicados de  (2a‐c) es perfectivo  y el de  (2d‐f),  imperfectivo. De 
acuerdo con algunas propuestas, consideramos predicados perfectivos básicos unidades como  las de  (2a‐c) y 
predicados imperfectivos básicos unidades como las de (2d‐f). 












  NN  N  NN  N 
Indef.  87’5  94’9  21’5  13’7 
Imperf.  12’4  5’0  78’4  86’2 
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Por otro lado, los datos cuantificados en (3) y en (4) no permiten saber si los informantes se basan en la 
clase aspectual del  lexema verbal o en  la de todo el predicado, dada  la coincidencia de uno y otro en  los 
predicados  aspectualmente  básicos.  Para  hablar  de  forma  rigurosa  sobre  la  temprana  adquisición  del 
aspecto, es necesario comprobar  las  tendencias nativas y  las no nativas en unidades en  las que aparecen 
componentes  que  reclasifican  la  propiedad  aspectual  contenida  en  la  entrada  léxica  del  verbo.  A 
continuación,  como  hemos  comentado  en  la  introducción,  pretendemos  valorar  el  reconocimiento  del 






partículas  con  valor  terminativo  del  tipo  de  "se"  en  [comerse  un  pastel],  por  ejemplo,  participan  en  la 
composición del "modo de acción" de un predicado. Con el fin de comprobar si los informantes nativos y los no 
nativos cuyas producciones analizamos aquí reconocen la intervención de tal partícula en la perfección léxica de 







se  suma  la  partícula  con  valor  terminativo  "se",  lo  que  convierte  el  "modo  de  acción"  del  predicado  en 
perfectivo. 
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Estos datos muestran, en primer lugar, un progresivo acercamiento del comportamiento no nativo al nativo y, 
en  segundo  lugar, que  si bien  la preferencia por el  indefinido  se observa desde  las  IL del nivel B1, en este 
temprano nivel es tímida. Ahora bien, sí se observa de forma clara en el nivel B2. 
En un  trabajo nuestro  anterior  (Güell,  2008)  en  el  que  analizamos    el  progresivo    reconocimiento de  la 
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Fijémonos en que los resultados nativos correspondientes a (8a) contrastan de forma clara con los de (8b): para 
(8a),  el  100% de  los  nativos  selecciona  el  imperfecto, mientras  que para  (8b),  el  88'8%  de  los  informantes 
nativos opta por el indefinido7. Con ello, se pone de manifiesto que los informantes nativos marcan por medio 







  B1  B2  C1 N  B1  B2  C1  N 
 
Ind. 
44’4  4’7  0  0  20  66’6  81’8  88’8 
 
Imp. 
55’5  95’2  100  100  80  33’3  18’1  11’1 
                                                            
7La  selección  del  imperfecto  en  (9b)  por  parte  del  11'1%  de  los  informantes  nativos  lleva  a  una  lectura  iterada  de 
[dormirse sobre los apuntes]; con tal selección también es posible una lectura de conato. 
(8a) et al.


















Asociación de los pretéritos imperfecto e indefinido con unidades como las de 
(8a) et al. y (8b) et al.  Comportamiento de los informantes nativos
Indefinido
imperfecto
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b. En claro contraste con los B1, los B2 y, en mayor medida, los C1 reconocen la participación de 
tal partícula en la composición del "modo de acción" del predicado. 
No queremos acabar  la descripción y el análisis de  los  resultados de esta prueba de obtención de datos  sin 
comentar los resultados nativos y los no nativos correspondientes a predicados que aparecen en un contexto 
temporal explícito. A ello dedicamos las siguientes líneas. 








[lavar el coche] de (11a) es  léxicamente perfectivo por  la  limitación que  introduce el SN objeto delimitado "el 
coche" sobre la imperfección léxica de "lavar"; e [irse] de (11b) constituye un predicado perfectivo básico. 
A diferencia de  las unidades  analizadas hasta  aquí,  estos predicados  aparecen  en un  contexto  temporal 

















9Si  los datos obtenidos en Güell  (2008) y  los del apartado anterior están en  lo cierto, tal tendencia debería observarse 
también en el nivel B1, dado que en el predicado, el verbo léxicamente imperfectivo aparece con un OD. 
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4.2. Sumario 
La selección y la distribución de los pretéritos indefinido e imperfecto por parte de los informantes nativos 
de  la prueba diseñada para  la obtención de datos,  se  rige por  los  respectivos  valores  relacionales, esto  es, 
temporales, de estos dos tiempos de la conjugación española.  
Otra cosa es que si los enunciados no aportan un contexto temporal explícito, estos nativos se basen en la 
única  información  presente  en  las  unidades:  el  "modo  de  acción"  de  los  predicado.  En  efecto,  a  falta  de 






Los  resultados  no  nativos  reflejan  una  clara  diferencia  entre  el  comportamiento  de  los  B1  y  los  de  los 
aprendices que se han clasificado en los niveles B2 y C1:  
a. los B1 no distribuyen  los pretéritos  indefinido  e  imperfecto  en  función de  sus  respectivos  valores 
temporales,  sino  que  parecen  guiarse  por  los  valores  de  estos  dos  pretéritos  de  la  conjugación 
española que participan en la composición del aspecto gramatical. Probablemente éste constituye el 





resultados de  los B1 correspondientes a  la prueba muestran que estos aprendices no reconocen  la 
naturaleza  composicional  del  componente  léxico  del  aspecto  (el  "modo  de  acción"  de  todo  el 
predicado), dado que no parece que reconozcan que el componente aspectual con el que concurren 
los morfemas  flexivos del  verbo para  componer  el  aspecto  gramatical  es  el  "modo  de acción" del 
predicado, que representa el resultado de la interacción de las propiedades aspectuales de todas las 
piezas  léxicas  que  lo  organizan.  Así  lo  pone  de manifiesto  el  hecho  de  que  nuestros  B1  asocien 




Debemos  tener  en  cuenta,  no  obstante,  que  los  resultados  correspondientes  a  los  B1  permiten 
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nivel  ya han  reconocido que  el  criterio distributivo de  los pretéritos  indefinido  e  imperfecto  en  la 




En  relación  con el  componente  léxico del  aspecto,  los B2 parecen  reconocer  la participación de  la 
partícula  terminativa  "se"  en  la  composición  del  "modo  de  acción"  de  todo  el  predicado,  lo  que 
además marcan por medio de la morfología flexiva del verbo. Con respecto a las estructuras [V imperf. 
+  SN  objeto]  (vid.  Güell,  2008),  los  resultados  de  estos  aprendices  sugieren  el  incipiente 
reconocimiento de que el factor activo en la organización del valor aspectual de tales unidades son las 




aspectual  con  el  que  concuerdan  los  pretéritos  indefinido  e  imperfecto  tiene  que  ver  con  la 






c. En mayor medida,  los  resultados  de  los  C1  que  se  han  sometido  a  la  prueba    reflejan  que,  para 
distribuir  los pretéritos  indefinido e  imperfecto, estos aprendices  se basan en  criterios  temporales. 
Ahora bien, si el enunciado carece de información temporal, la distribución de estos dos pretéritos en 
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establecer  algunas  conclusiones parciales, que deberían, no obstante,  (a)  ser  comprobadas  sobre otras  IL  y 
otros informantes, y (b) analizarse estadísticamente. Son las siguientes:  
La distribución de  los pretéritos  indefinido e  imperfecto por parte de nuestros aprendices del nivel B1, el 
nivel más bajo con el que contamos en la prueba elaborada para este trabajo, se guía preferentemente por la 
propiedad aspectual contenida en la entrada léxica del verbo. Defendemos que tal constatación no supone, no 





gramatical precede al tiempo,  la selección y  la distribución de  los pretéritos  indefinido e  imperfecto deberían 
estar guiada por el "modo de acción" del predicado y no por la propiedad relacionada con el aspecto contenida 
en la entrada léxica del verbo. 








Hemos  visto,  además,  que  se  produce  una  clara  coincidencia  entre,  por  un  lado,  la  distribución  de  los 
pretéritos indefinido e imperfecto de acuerdo con sus respectivos valores relacionales, esto es, temporales, y, 
por  otro  lado,  el  uso  de  estos  dos  pretéritos  para marcar  la  "concordancia"  entre    estas  dos  formas  y  el 
componente léxico del aspecto. En efecto, los datos reflejan que el uso de los pretéritos indefinido e imperfecto 




diferente incidencia  sobre la entrada léxica del verbo de, por un lado,  el valor plural y, por otro, el genérico del SN objeto. 
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